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ABRIVM.S:
...... ~•.- .. 3;~ ~
Mazar-:-Ka~.w.:.".... '. -.
:Bep. :lD-3O dirr: 12,3().
Beirut..:=.Kabul:-, ..
Bep. .2&15 ,An.. 1:5000.
D~~buh­
..IleIb~;:An. 12-40.
DUAB'NlBES:-
Kabul-Kandahai:-.
])ep.113-45 $T. 1fH5.
Kabul-Mazar:-
Dep. g.;,oo AiT.. 1().;.10.
> ,
AE'ROFL,OT
AB.RwALS:
Kabil1-Moscow~
Dep. l~ Arx. 17-55.
T.'M. A.
, ABB:Iv..J\:LS:
From Beirut and Europe
Kabul-via TehtaD at 12-00.
''tA!tI$H~ ~·S~Cj:s)
• . ~-;z,... ;::;..-..-:'"'(""_., .
......... "'..,TUESD~·Y."
< •
...i!st;__Us1I~e: .
- 3roo~:30.,p,mukS.T.=1~,GMT
on 31~Metr~~a Ne~ 3:01);3;7;
Music. 3;07~:10; ~ammen~ 3:16"
3-13; Music' '3"1~16;, arlic~e on
PaktimiStaD-.·,J'3n6-320; M'\lSlC3:20
3'30 . <. '.' '
S~d~~:3~30:-4!00 p:m.' 'AS.T.=11- GMT
on 19 MeiteS .Bim~ for South East
Asia and'liid6neSia. '
u~~~~
. 6:00-0.30 p~ kS.T. on 75 Metre
Bands.ilrthe Snorl Wave,and454.5
Metre fit 'the. Medfmn Wave.
Third EqUsh P.ro~e:- _
6:3~ pim.~.:r.,on.. 31 a'ifetre
Band. ,:-
........
News :6:30-6:37; 'MusiC':>6:S"l.06:40:
'Commentary 6:4I),:Jl:4r.'i: Music~
6:46' :artide~on '~who madehis~r;v":fi~:49;Music "6:49 7: 00
Russian leer.;;·'·.:
ro~:30 pm~ 'AS.T. on 31
Metre'EaDd. '.
AraJjlc.~e:
10:31):;11:00 -p.m- -A.s.T. on 31
Metre ,Band. .
Fretlch~:
11:00,.11:30 pm; AS.T. on 31
Metre JBamL ..Music, commP1lt~
d articles m-:the Second English~agramme.;ord -also in Urdu,-
Russian> Arabic. .and FreIlcli Pro-
'gramme icould be 'hesd at ' ~e
same·in~ as on the ThU"d
English :Programme at -fi:30 ·p.m.
' .
" '0." •••. " 'I'" .,~~':~c3;~:~:t~i'~:~11?~:'
;. ",~' ~., k" - '8::aDT.v3:1 u-'~- . ~ - ~ ~ _:.. -_ _ -~ . ~KABuL TIMESc'~ ~~ _ -~- ;-.. ~~- - . - .. ·~~-"':k y';' S~~...~:~; :,- _..~-~
-PAGE-:J- -j- . - . ~ - ". ..- - ~ ._".,. _-._~. ~i':'::':-'\.' ':.:.-;..-~.~~....,,~~~:.;: __ £.~C'.
": '. :.:c '. -.' , .. :\.', 'I"'.""U::::'~:;~r',~,,: '~'PJI.'~ ~ " ~iR',r!p;.~' '~ ;D;I~~~:U~~:~HE~~P.E{ltJjND:"':II'~:~lfl, '..,: .....'II:r~,·.. ,.~ .' ~ .. '< " ~"~~~'~':' ••,~, 1 _ ." ~ . '.l).fJ; :g~.~::;~ '~-J:~~~;:~~.'~,,-~..,~=~:'.:'>_.,·:,;~:t~,..,"';~~
, ~v...· ".~.J""'" ',' '. '-' --. ~...",,,,.", ""., '." ~ ",~~,,",. - ~c;~",::",..;-·,,_·_-,,;.,·' ';2.~fu",;,· ,,<:/, .:",.::....:"., ,'-. '. -,n.::A..ft".-;" .,':"
,.':'.~,~~,-< ~ ," '. ';,', (;:Gtd:'$~·~~:rHi~.~"'~,~ ,S:~{~"~,,~:c,~:~{~- •.~' v ,
'BAKHTn mws AGENCJ',·' , ': ::', .: " '.'.' ' =, , " '. " _. ",,': ',' :--"', <" ~. '.,;.: _. ',~ , AT, , 14., ".' $S~~C£,~ Sa,~~~:gl::ka~ ~~ ':~. ' ."__~Sclrdar, ,.DOoud~s ·~fta~~~_~ :.~..~. : '~, '. '1'i :;"", ~ _',
- '. Ultor ' .' '" . 'j"" - .' ,'';;: '" ~. ,:. ;,: '; .~~pe~ ,., /. Q
' .s.,~M1iJ--"" ':~,'~ ..', , ,'. _' ".':(:".,.. -:" ~'~elll~andl:~'w~~e'ma~e~''ihe'-Daily~__ ~f ,:.¥e~'emlW
. .......... ----., - " lt -must be mei).tione.d at this eDbugh to campensate.~r,1he)ack' ''-1 ,-'I.~.o; ......L ..",,,,,l,,,... Goft uen~· . d --. "·di.-"'rlal en·'..:.t"...:;;a'..........:~oau~__ .' " . " .' ' ",_ f"~ ;;11~ ~--.;......_ i . -{h' ,...;;.~ y,&ltl e~~.LUC~, ..-" .r~ came an, e.., .' ~....,... ..ue
'Joy Sheer..:3...'· :,. po~,j;bat'.? num~r,.o ,u"eI!UIJ of·j:"'_.......,~nt. or e-~-man -1 the~'volllJDeiaI,~·~; role'ofbigh')yaysm the pi••ii',dtion
KabU4 AfghaniStail. .,' " ' ,eO,~~es, an~ c~rtlnD: 'l~tep1ation- years.. EV~~ If we .coiIld cO~jlens- lture:incre~d. It is only nattifal of: economic ,·:"progIj!ss~, . After'
,Tele ra hie Addresa:-' ,', . " ~ o~~~tions. h~ve helped us at~ .for ~ ~ekW~ !Il th.e that -side .Qy'Side with th~ in~as-..'diaw.iJ)g up a ·,~anel.J~en
• n'~sP KABUL'.· , . ' m the unple.;mentatlon of the plan shcmrst ~lb}~_' tiIhe, the cara· a . Dditures, on dev.eIopine~t:lid--~· in. the humtii~ and
• T.u¥U:o " .' ,.' - and the -procurement of the neces- van ot 'clVlliiation of -the present e e~. Ul ,. pen'(l~ ~s. j' th ,~~ lif
' Telepbone:- '., , ,2149'1~ 'financ1al -and ,teClmical re- age is utOying 'SO Tasf that'to catdt pro~ammes, r~g at: 1~"-"'t,' f the highways.m" e :ec;o.n~ml1c e
~L_U U-n Bates'" '.' '~L.'-' ti ··th·' ',· t t tures had to be mcrease.... vu ..0. -of -a'-eountry tne editm:. AAYS that~_np_. :-.' q!U~'?I!.ts.)I! ,-un:> c~nnec ~,'up;WI Jt -,"nea:~l es ~ea er the' total l().a~bilifuit Nga~ it was 1>n'~theo }ja1is~.of iliis' u.niter-
.: ,AFG~~'~'j\!ll !he"fri~~~ cmd 'effective~- eff(>rtS'an~ s~mees OJl.th~ part S: nt .on" QeYelopment~-proi!!et&, standing 'that"the ~efmneJ)t,IaidYe~ly _' ','" Afs"25Q an~e ·.!endere.~ , by the, ~Vl"et'ofl~e.en~tre.AI~~'Natlon.~ ~ng the Ffrs.t P~.. 3~~b~~li=greater ei;npbasis.a~ ihe Fiist
Half Yearly , .,; AlS'" 150 U!;U~>n,'~ U:m~ed ~~tes of~- a'1o~~ntra~ of,~·m0t:a!..an«! Afghanis caine:Efiom mtemiit19na) "FiYe- year.~ PIa.n 'on tlie'"l:oustruc-~ , Quarterly ~ .. ,. :AtsAW en~a; ~e U~~ Nations;-CZe~ m8jtenal !orees tqg~~ Wlth tb:e antj-'i6:1'billien-'uom-::for':". t" - Of modem hig}iw~s~1iUkihg
· FOREIGN'· slovakia ~d~e'F~I'~Bepublie co-oper.ation, of tlle··nation an~,~ r~ve~~dU5 .and~oans. The break- ~on . ita! -tb"~ariouS~Oviilces
" '. ~ 5-of GermanY are, worth- sp$sible Government .authonties E!lgD:1Cr . " " e cap.Wl ~ .
¥:efAl"ly , .'" ~ 1 .mentioning I,woUld'like~ ui1deI: one sigle plali, which cQuld,down-'Qf ~~ual r~velopment ex~~,. '-. " '." ".""
H.3J1 yearly ., ' ,.. , . '$, S,ibis-o~~tYin expryrDg .th~ re&ect-.0'i}.I: -greatest. ~tional'~pi- pendit~es 1D vanou~ lieliis w?S·~. ' The editor ~hen ,recalls tlia:t·~
Qliarletly , , .. , , , $ 5 sincere'appreciation. ,-and thaw ratiollS cllB give us '\1lctDry aga~ follows. . .: ' of. t~e v s~tement m;ade,by ~e
: ,.Subseriptious'{rom ~o&i1, ,of ·the GOv.ernm~Ii~-- and '~eth~' defects" ,~dJsh9ttcomlrigs'1 C' ·cationss~tem.·49.5%'~='~fO~ar::--W-::~~
• Will be accepted by c........ues people of AfghanIStan'to these whiCh we ar-e facmg. {. ommUDl . 2&.5% . ..' ~. " .'_
01 local currencYat:th.e OIIlc~ coimtries,', . . , "1 ResUlts of FirBt·I'IaIl '2. Mi~e:; .and Iridustrt.es.. ' , ~mbIy: which"ref~rs ~J~'.sec-
dollareu~~te... ~ . ',A't ':the same'time, I.am happy Now I, would like to .po~t out;3· It.n~tlon an~ AgrlCUlturl2~% bQ~ of the ~tf;l'S'd~~~,~nt.
, ' , .' to.:i¢orm .the estee~ed repr~'- the! .fundamental, r~sults of the _. "57"%,.an.d ~Y.s that neaTly ~~_
", tanves 'Of :the nation that t?e eco-- FJ,,~-Five Y-ear Plan whiCh :have 4: Educatlon. 2'0% ,and lti~e!re~,of r{)~:an~·~l5':'
TI'....,""ES' nomic ci>-operation with these 'a~<ldY been presenteg to the 5. ~alth. . . W;lYS.. 'Ill!mow._~~. cQ1lStru~.KABUL 1ft 'countries whiCh was started dui- es~ed -representatives of the ti. MIscellaneous. 3.~ '.Another thousand kil~~tresn,ave
- ... ' . ' ': . . . '. ' , already been -macadamJSen and
APRIL ~ ,1""2 mg the Fll'St ¥.lve Year Plan will ilation, by .1!1y .colle~ues, Th M' 'stIi'of Finance with,' 1;, i-om'li ared .lfilaDletres1J,,,",, De continued on a· larger scale Bur~ ·the First:F'lVe Year Plan, . e ml , I' ut near..,.. ~ _ ' un. '_";;,_~~;"",,,;,~.-~'....~-,:,","~_. durjng the' second 'plari and a thel total" exPenditure was estimat- ~ vle~ to follow ~~e genet:a ~ '.·.~ave,:~en ~a~d .Af.~,r ~ress­
.' humber-of otlier countrieS tOo will'ed !at 14 .billion .Afghanis of which Iitle of the p!an; has. bee~ paffi- mg ~at~a.et~ oye~.the ~~t-that~.JlMCE T~ER' NEW arti· re iIi this -e<HlperatioIi. 5 l>illimi::;Afghanis .were allocated cul~~ llttent~ve to thlS pomt t.hl!t~~ad-buiJ.~ng"ac::ti-Vlt~ ,~lll·,con~r~'!I "'~'lLI', P, ClSPl!- d F f' P u;;V" f diii;'..... ';>"""",D:ditures and 9 anticIpated re:venues from ~he fmue durum th~secoDd.¥lVeYear
oun ore gn '0.....,7 orl or ~"\-- 'fi d es together wlth'PI ...... dit elude'b sa"
"-- "'Th [; t,th t Af;<l-.anistan suc- billion ftlr the development prog- s'pec~ ~ S?urc .... ~ ~e";"oe orocon ~ y ".-PREMIER ., . e ac , a ~, :'.' ' I di adnuDistratlon reforms' should be -ing '..W15hmg te¥eI'Y success :to ':the
c;eeded to develop "Its economIC ram.mes. The ,actua expen ~~es m t rialized The "MinistrY'.has' I 'd s'~,aJid ~Orkers
-. ' ,', ~d'c:ultura1 t~es with other'coUll- durmg .~~;Ji1lan. ~as 16.6 ~~ll~on re~r:ined as' far. as possible tro~ ~:'~:~~' .!~:voted;sO:much' ,Of
Althougb under, !pe: arr~ge- tnes, once a~am, ,sho~ ~e so~d- .Af~iaI1ls,~; of whij:h £.~ Dill.io~ issuing .new notes With a'view t9 their energy itr,cariying fOrward
ments in tlie, ConStitution 'of ~ess pf o~ foreIgn policy Wiii:ch were sPeI;1t 1m ~~tilar ~xpe:tdl- prevent possible fufiation. SettiS- 'the streneous' taSk 'of highway
the F,ifth ~ubh~;a ch~~~ in ~ based_upon respe~t fo~· the ~nn: tUlles ~d, 10.3 .bl~lon on 1 ev oP-, tical figures and data Sho.\ys ~at constmctiDn.' ": '.:' ~ .~he :Fren~h ..fuqle. '~lms!~'~~'ger0r.m:re,nVC:~~iP r::~o:. ~~~:~'!:ant reason for not,onlY. _the- anticip~ted r~ven,!es, ?Jhe. DailY, ~sIaJ;1fJ:tav-::~vote~ its,
does not S!~fy a maJGo?J: s~t b~ration With all the countries of th~ inc~Jased development expe~~ d~d~er~r:lo~o~fde£t~OOiJon~t~~. ~~~~~-:d:~
iII the po~Cles of. 't)t~ ~~- the world.." , ditures,,'as compared:ti:l ~e .anti- :recure u __ ' ., h-'-" -.iUso- ac:v .i8D :SC~ . ~ ":" .n..;..... .m~nt yet M. Debre's reSlgI14- At 'tnis tune ·when· we start ci,Pated iigure was due to the fact :creaset~f ~e revenues are . by tOO.Afg~an·~:t~9·"L'1rtj-.......,tion'~d the:, appointIrle~t pf implementing the '<:9JIritrY'S, ~·t~tmaxinilJm ~ wereomade of en no Ice ~ : " ," ..p~ evet'S~~,},,~augur o.n
M. Pompidou ,to -the po~t is of cCOM Five-' ':year 'PlaIl; I consider pr~seBt 'tDall-power resa~ and In order :to SQpeI:V1Se..and ~o", fIght moot ,g: . .
irtterest and' irRportance. 'it· my' duty to ,emphasize tlnce alsP of the~ .and.!orelgn mat- perly, channel, a:_ x:egiIlar dev~l~p- ." ~
,~ ,.' .again thi.s .point that the ~ro~ess eI'i~1 and ~~p~entQn ~e other "ment budget so .~t.t~ ~clal , . ' , £
· It is interesti.ng because the we hav.e, .mad,e so far IS little hand, ,as m~otioned ~ar.lier,."the nee~ of evm office ~ every Tn ltd --. -f -tit UN
' .' " - t' - as compared to our real needS and actbal cost ,of certam pro-Jects 'proJect could be speCIfied, and" e. at:eS: l7c~lOn 0 e._
change. comes <!:DQut a ,a. JunGe " way should it 'prevent us prdved to be higher than the. ori- met.at::all times...a. better systep'l ?ecurity CO.Ullcll ~ cond*'m!';mg.
tur.e When Fres~del}t ~e gaulle ~~{)~orealising -the heavy duties gidal estimates. In.'oth~ cases, the-of budget~g and ac~unting was t~e aggressLv,e_ -actiO!1S of;-~ so,-
has, y.'on a ~Jar. Vlcto~ by that lie aliead of- uS or create the actual size of the prOJects -w.ereneeded: ThIS need h~ ,.been m,et: ,c~Ued ,'Uoved1~lent , ~f .IsraeJ
signing the cease-fi~ ~e- sense .of compla.eency iII us. iJi~ased after careful studies.. ~twith gre~t ~are ,dunng the ~rst ag~:the Synan ~rntG~ an
ment With the Algenan Llbera- A ~rioti-orfive years is .not the,same t.ime, increased' for.eIgn;p.!an., . .. ~ p.aop.e .lSh,.verY-ml~~~l1rig ,~
t ' Front and is now'.fi,ghtihg "M'. '0&· .." Of The' 0, faI' as,1 e :peace-,oymg Ir,l ons,,o
• '1,on , , '" , . _ ' " J ctlve'5 . , · the WQcl.d are concerned:' .'.Vlg~~ous.ly ,nfotA! ~g~~ut ~~:;< . - .Gin: e,.,. , ' . - . ~srael, the" very ~ti~ ofnatio~1Sts 0 , . ~~na. , -'. . . , , I ,- which' is an outright viohition of
European ultras .who,'are, op- . -. S: ! . d '81' , right and justice, has been earry-pqsiIl~.the f~ation of ,a free, econ, £:Ion ing. otl;t. co~~ -aggtession
Algerta. Howe.v~r;~n~ral d~ I.- agaInst Its Ar~b nelgh.f?ours",eyer
"Gaulle , thinks tha~ ~~ ,the. " .' ,_,' - . J' 'M.: FA1QIANG '.. ' since ,the day It =came mto.beip.g
signing of· the ~ase-~ ,agree- 4i his speeCh before the Parlia- ,of I~len~ -.w.lt!-ch ham~:red t~ro~gh larger IDvest~ent m ~~with th~· use ~f .sword ~d; the
ment and t-he ~questio!l <!~ AI· ment the«Piime,~r exp~- ~tly :tit,:' reaIISatiCl!l ot :ro~ ~f,Pub11c Sect~r, but agrlcu~turewashelp of. mternatIonal colon!ali~.
, iIlae ndence to be ,de-·ed, with, ,some 'de~ the maIn~ ~'unpo!'t~t ' proJeetS ID, p~hed do~, to the third r~., ~ .: > '.g~Ic:, "r 'months he haS oDjectives of tile Second'P.lait.'<A·the field 'of irrigation 'and indus- ThIS fact IS clearly ,reflected In ,E-v-ery time"Israel cenm.nts, a
Cl! e m 3: ~v.: . . compmson of the$E! objectives tries. , -', ' the actual expend~ture'in each ?f'fresh ag~'ession agajnst:.it,f:Ar.a?overco~e t~ real .diffi.~~ ~ with -thoSe> of 'the First ~laIi ,'0n,"'lle Otherhand, it was .r:ealiS- the ab~ve n,tentwned secto.r. In neighooUl's ~o great .and,.tragic.
• • far as the Alge~~. lSSU~ ~. ,thra.ws a ~'Yiv1d light not ~y'~ e~J::that. .the" ~¥!in!!I1tabo.n of cO?1parJson WIth the expenditure fa~ts st;i~d bef{)~e. th,e 'eyes'~f the
concerneq. , the, concrete- line persued -for ~e ~e irr-ig~tioJi':proJect, apart orjginally prop~d UJId~r the IJt;!ace-lo.vlng 'nat~o?S of the _iWor~~.
>' : develOpment of Afghan economy from.the iiiffictilties related to plan. . '. Firstly the ,condition of the .desb-
Now is,t~e time for,Presldent..,since the adoption of -the planning ~ci1lg a,nd manpower !a::-Ises'a "The- Second ,Plati '. tute 'and helple,55 mass ,y;~:~ye
-de GaliHe to con~~te on systeni. hi.Jt-also on ~~ main fe~- .DtlJnber of soci~:econo~c'prol>'- ~~ SeCdn~ J?lan proposes four,be~ driven away ~:thefr ownstren~ning Fr~ : both ture of its. evolution, in future le~ the solutlt;Jn of which :Fe- pnncwal,o~Jechves: ..hoiileland,and have 'had i~,put up
economiCaliy ,and :riiilftarily. times.' __ '. 'qufres-lang additional ~~od and 1. Cre.ahon .o~ th~ b~lS Of with ,great, unpleasantn~' lDld
Fr tow.ardS achieveme.nt ' - The FirSt,PIan .m~uentlY delaYS ,for' lDaI1Y modem mdustnes maInly m the:~hardship during the," ,past 'fifteen
f °ttress ai~ bas' sfuce Wofld It,shown-be r:ecalled that i? the ye1p'S ~e" ~ctUal e~loitation -of form of heavy ind~ry. ..' y~t;s.. Alth"oug~ the~~~~,'Coun-
o esc: ' " , f First Plan the :main .emphasiS was the~ projects. In the field f>f 2. lncrease of agnculture pro- trre!? and. the mternatl(),naI .wel-
War. II, 'beeri'P~c\f~ ~~t~ originally laid (a) on the- develop- nUttes ana industries, th~ r-ate ~f ~uction both for home consump- fare societ;es h,av.e aI~s!itried,ta
perS1stent poli~l . cn~s m e ment 'Of "agncUlture, -s~ci1illy in'!'estinent by -the private sector tlon and.:for export. ' inake these nardships !D0~ pleas-Govemm~nts. '~._, through, irrigation .an4 (b) on ~e pr9ved 10 'be _much lower than '3. Further development .. -of ,ant 'and hear-ab1e for t&e~stine
, Ever .since General de;Gaull~ Strengthening of'the eeonomic in- ex:pecte~ and fa~d the ,Go~ern- modern .me:ms of transport and re~ees :y.N :this~~~cl!JUlOt·be
umed weI' owing--'to the f~Ure of:. the _co~~,by m~nt WltJ:t ~t: '~emma,of elther communlcat~on. " -demed that .tl:teY' li~e ~der, ':DOst
ass .po lit ' - h ould not the' creation of a model'Il,network ·abandonmng some.,~f -the most 4. .ExtenSion of e~ucatlon.matI1'-.severe'and pamstakmg-eo.nditlOp.5.
Algenan P:~ .~m, e.c 'of ttin,spoi-t and 'cOriununi~ti6n.neCessarY projects or to increase ly in the interest, of the unple-' . , , , , __ ' .--",
pay any .Slgm~cant. .a!tent~~~"It is truec that Mines' and' Indus- substantially its OWD,.capital out- mentation of the pIan. . . . . Secondly siqciH:aleniallsm. ,li:~lp-
to these ,ISSUes,' thoug.~JJ1e did 'tries' alSci.. occupied a jlr~ent lay'. in, this lielei' ( Since .a qualitative d~iti~n of ed':a .:banpful of.;.~ .ta-.come to
explode the first ,~~}l "A". pla~ iri tlie,'pliiit hut the capital i, Prlor1t7~ . priorities is a ve'fY difficult task, power,in ,~lestine,-tlie:,,-colo:nial,
bomb and triea:. to revIye ,the~outlay from Government· sources _~ a result {)f·these experie.nces, ,the above mentioned order i? powers:nave. tried t'O use-c ,~at
c.oncept of·'<I. "High" .~.t?~P>-for this SeCtiQ.n was ,iixed~ at a the order _of prioritY among the based on the' size of. capital ~~ lan,d';.as a base loi,their-:COI~.'
WIthin the Western Comrq.uo;: ratner·low level and.it Wj1S hoped m4m sectors-of ,1!ie ~tional ecD'- lay earmarked under the plan'for 'tic "lper.a.tions. ,.That -is :WPy lib~
< mt - with France' beiIlg- ~-that;tl:ie g~p'will be' filled by pri- n~tn~. 1II1~r, t~e plan, WCUj rl7- each -sectar. . '. < -.Colonialj>Qwers have not on~ tri~
" YcJ e ber of . the GOUricil. v.ate. investm~t. . , , vreweo and adJusted to the nliili- Out of a total capital outlay of to ~fend~lbut ~'haNe'.dOne
,equ, m m .' trhlnt of.-M:.' In 'the'period oHmplerilentation tie¥:-of ~e sjtliation. 'l):ahsp6rt and 31.3 billion Afghariis Mines and evet:Y thing.iII ,their WWer: to 'ejc_Wlt~ ~..a~hm~...:.Minis- of. the-lllaJi; the' -eXperien~:of coiiun,unicatiOns which . occupied Industries will receive -about f10.9 tend the Israeli iWluenee ·over th.e"Pomp~ m. '~,",n ~t"h' f; ''life somewhat reversed'this tlrdet the' third jllace in the appropri!l- billibn or more than one. ~d Aral? world. ~ '. .'
· tIT, one ~y -:Well', ~- C , ' ~r"o('ptiority., It 'beCame .clear that ,ti~ of the original 'plait .pushed The share of agriculture and com- .'. _, , _.' '",.sfgni~~ ~loR~qts,~ the ~pOrt ~acillti~·existing at itsrw~ up to ~e.~ place.. ~ muni~ation will cbe about. ~ .Per:' "T?~j~.g .int~ ,c~~i~ion the:FI'~C~'S u:tem~. life.;t~ ~eU that' tilll~ w~re,not ad~uate for SPIte ,of short-eom!J1~. 'm the p.n- cent each and the ..rema1111Dg15abOy.etWofacts.lt,m~ pe.sta~
as Its relations;with ,t~ rest.of the acc,o}jlplismnetlt of .the ' ~as1t va~ fihdbneut, nunes cmd 10- '. __ . ,
the world. , ~. /. ,,' PrO~{~~'~.created a kind d~~es kept t1reir original places. (ContcL,~P~ 3) , (Contd on 'Pace:.3), . __ ':..._
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.-~'6~ne~a Cc)nfe,en~' ':: ';~k,:~~~~/'~~~)~ ~·F.iiif-~ ft~YQc~~S·=re~~~•.-,', -->-~~
, GENE~A: Apr.'IB, -'(R-eutel').-The- wiol~ o/~, c¥a~-:p're- i~~it9~;p~';if~i~;~~~~~-:,r-f~nJSti,r:- ~-·:Ag'reemeftts-' _.-; ,amble for. a disarmament treaty drawn up b~ ~~ SOVIet Vmon" to_tlle ~_n,el'aJ. ~mb¥s ~peci~.- ,.;j~J - _~\ _ . - : - . - . - - _ .._ '. ~ -.,,: .and America joifrtly waS~yestetd_ay approved by the Pis~a- -, Co~tt~ on J;~rt\Ytuc:se .tern~ ,-'- NEW YO~ ~¢. -W~ JReuter).-~-:. Thatlt ~etmgr,~ ,-_ .,-ment Confurenee,;'bel'e except for single paragraph and a few -ton~s Y~ferdc!.Y tQ'"go--~o,~~a ~o, • ~-General,-:y~steTda'Y, ae~ared- that }f.n~ tina! ~lu~~°li! .--:.' • ;I.. . ~. - - • see for t~1f ~':. ~na~tlOJ:l~ _l!1.- "-'rId disputes couId ,be :found at-'pre~t: 'the·I~.ost. ~~,u ei_~7:-'-:' --woru::>. '., -.'.. Port~ese terrltOrI~ -
_y-or , _~'c~. .- "" - ~ th' f nn<=DIe.'.from 'E· • 'D r- - Dlplomatlc .o~ers sa~d ~. '. -' , . : -.... : - : -. ''-'! ':.·and p!SctiCal CEltiiSe~ISJo_msU1a~ _e~a ar -~ ~--:--._' "': .~~as'''9 ..~er In was the first tlm~ ~ ~e hlS!Ory, -He ~aid_African natiOria-~ts'~ho: war ~islts by. temP9l"ary -st~dst!ll·~~me~~. .. = _,:. _~ ;:._ • . . of East-West neg.otIatI.ons SInce haa -ffed the teriitorieS,md.-were . _' '. __ • s. . ~' ' _; -
- ,.~" ,- _ - ~: _~TenSions the war that such an· Important "li ,- in th~ rtS.' t "''Mrl -.. ,- '. ' __ ' , Addi'essmg ,the :axultiaI }un~~ ~- - document had been adopted' al- - vmg- 0 , e+ pa .J!, '·t N ~il,. , ,~, -1 :'" oncl' the'Umted States O>l1mnttee . ""f II were too .poor to -come 0 e.v
--,' - - _ - , ,-. f, ~ u'-·ted N tronS; the Act- .- _ .'- ·U.S.A. ·To Submit Plan mM~.I1rt~~Dean and Mr. Vale- ~or~ t~ g~v~'E!,?<!~~~.f!1ems,elves·-National'.: ~ell!b"y.i: S:cre~~~rahafs6- ~sm~....;_.'n-ite "Leakage" rian Zorin Soviet and Ainerican '-':::·1_;'- ',- t'-~ - .~.~d- ': - '-' ..,- -. -".\-' ,- -: - some.'·s..ystem must~Qe::io:ana. to .-... ' ' • - '.&JK> uuorman was s....., - B· . ,. - j} Ui nuclear'" -WASHINGTON', Apr. 18 (Reu- co-Cha.irmen, hav~ wQfked.Jf.. out to be a'stUdent in- -a' United .-:- uSIn.ess:·:' l~it'~d ,~l1tr:o . eo,. ,-ter.),-United States officials S;lid In prIvate meetmgs .and {U'e to.- Sbtes-~neteo Be described. ,'.. ' ;'t, - =~ ar:mslare ~fo~: ~,ge~ ~u:-O!.yesterday that the ·State Depatt- have ~deiffirtalulkst'esto ll'ThoneyOutwtheree bimse.lI~'as'a -"viet.bD of Po~- SEVEN COMMISSI9NS' hand: . . -. ~. : ~·11' . ddt s t to remalnlg c I . '" . 010 ~ -- - ,. ment st~ Int~n ~ 0 pre en congratulated on their aehieve-- u~~ c nIa~~:. ,_'..' APPOINTEIf:."- ,', . He- de"cla~d it Was- ""\mfair" 4>_the Sov'et UnJon I~S. pr?pos~s for t by the British delegate Mr. < CO~lttee .met1!Ders questIOned - - ,.- t-., , , - t·· .,- the -U:Di~d' Nations· .els1ng ~erlm tenslO:I.s m spite of ren h Godber -' him abOuf tlie"-nee~_ far them to -- ~'.. -.'- ,j. - '- '_ -., ~ lCU;_beea~- it- mirrorS"- the-'-the week~nd "leak" In West Ger- ose~he dispu~d item, .Article ~o to 4frica fo!!o.Wing pJiolicat~on_ - KABUL. Apr. Ilf;-~e Nat~on¥·_i~ectiOOs'oftneWorHf.aroupd; : .many: - . 15 which 1be ·U.SA wants to. of- ~,stateme~t by the Act~g ~em?h"_ 1!~ter<1~Y- ap~ted. ~" . _' < ['.
__
_. :
_ -, <
~I1e 'advance Press dISclosure in~lude but whleh the Sovtej; Secretary,:Gener,al :U-!f!!~t:- ~af sey~n:c.9nimissl~ns to cond?ct tile_us.:. rr TJwit 5at'ctc the 8m ~-:-''If the WesteI11 plans wa~ an em- UJiion oppose, says: "Dic~. _h~ was unabl~ to- auUionze fundS- bt~~m~ess of. ~h~ Hous~ dunn~ th~ _of:--ait'lrol'lIl.teaders -was'"to "., ,--' ,barrass;neJ.1t ~ ~ handlcap, offi- lJi their iOal to be a,free ~. for such _~ trip beca~ th:~ ~ 'second,se~lOn, . "-'.- , ='--nni thee'tks£ sfeP:-toWlild ~. - -__ '.,cia}s saId. It shll did not ma.ke the e:re and acetnI world of semi"ly ~da~ ~der whiCh. the-. . . _ . ,," 0 Itt: rstelil'. Of preventiQ ~Western plans any less valid. lode ende:{ States adheriDl Comm!tt~e:' is workiiig:,!i!.d' . not ,Y:st~daY'_~ s.essio:: was attended· -.:':on' ~ ._- -, - ..Th.e US .yesterday consu!ted her to-cotuncsn sWidards oUnter- spe~ ~f,trav¢l b~ ~~~ ~lW~e-bY ~51., ~eputi~s !"'~th~:Dr. ~o.oUl "I(.is perhapS-a. Utopian dream.-NATO allies on the first phase of nationar~ .coDd~ a~?wo!Jd or In~~d ot.~y ~!ti:a?'ye"oJ!:...th~c;Zahlr. In. "th~ ~~rj; '~.~:: -.=-' :.: -, ~YVhen.'i¥e aspkeo1os-cre.at«;-'<l,-!logdEas~\yes~' talks al:!out the plan Whe~..~~~DlW'Y:l,,..~~~_~ilU!}.,tt~to.~,(}U~,"",~-" -- _. - ::_ -·r --""-: ~!=". " in- \\.llich; 8',majQr WJl'.15 .unpos-,,- J.~!I~~' th!l~e.t po~ in the areordiUic.'i •Wttii:;tuae;" ":-plilfa.;; - pefitl~~, '0 ~,_ "., ; , - -0 It was, deClded,:~h~~ SJlIlda-ys. sible'~;:}}e said I'n-thEt <lfgJit· of., .,p~~_ w~ch ,were cllen· pies Of· the .UD~" Nati~, '''.. '-. ~ , ' ,,' - ~. ~,,!-~.nd.ays and TuesdaY~_~l?uldbe histo~ it is·Cerlawy a_~mPPiaa': .~JateeL.!!J..adv!'Dce, among the Charter.", _ .
_ ~tint 0Jl- ttie ¥vt.e,e of aD ailoca.ted.:for;.. ili.e J11~etmgs; 'Or tl1e are'!L"Tl., But' 'tQday, w.hen:,~-liv~- ";W~~ aIlies-:-~ reporlecl to. The U.SA also wants the draft AclvlSory bOdy'c'On - b1idl~tar¥ - ?~nel'al sessions' an.!:!- Sat~d~ysc under- the:, shadow- of ilie nuiileaI:be that EaSt.Ge~lIlIl:J sboU1~ to be headed "Draft preamble of ma~rs. 'U- Tblait : saicI ~ .and. yv~esda!s.:-for.'.€.opl~l~n, bomb;nothIDg. less thair tbat..k~ttbe rep~nte.don soD;1e inter the treaty on general and cOJ]l-, -~up:bad_ ~otecL ~at.W-lS _b.~m~. ,_c:Sun~~I~~-t?e_.comnus;.; of UtOpia Will do." ''; _natlolial bOdy controlling t!ae plete disarmament in 'a- peaceful quite, elistoJ;Dary:_to_' ~eive: sl~ns ~ll m.eet:0Ii-days wlien- th~ -_ Poinfmg, to the·, "serious Ji!ldaJIlecl arcess. routeS to West world" Her~ the Soviet :Union petitions and It~:petitio~rs gene~~,~~I?n~ a~e n?t hel<L- - urgent. politic~r and :territf!nalBerliJL . objects to the words "in a peace-. at· the U~. ~~ua~rs.
-- -_ . . ~ . -dispates 'such as 'tthe- fufure .,:of •St~te Department .so~ces e:n- ful world" as. implying pre-con- _ Yeste_rday,'s__ WItg~ said there _·Two,;deIlubE7 weI:ce electe~ to Berlin;or°tI1e_UDcertainties:of the- , _phasJzed that any: oble_ctIons whIch ditions for achieveng disarma- ' o. ~: .'_ . S\!per~ and COIl'tr~1 .ihe bank Middle 'EaStern_,situa~~ 01' the ~:- :. -' .had come to thiS proposal from ment (Contct. on :PaP·~) - notes m the Afltb~tan BllJ1k. . b:lghlY~haiged -situation in_, .eer:--·_ .West~any had not come from" U;N. Abns '. _ .- "'- ~ - _" ~ " <' _.-' ,-. ~- ,. - , =--~. tam p.'arlS ,or Asta. _~r!~ an~ -, ',~.-<th.e Federal Government. _ The preamble reaffinhs !.he na-
_,' . '-.' . - ' . .
- ~.I _ . ' • l;afiJ} America.~' he sald'c It 'V'!.asTn the ~alksifrt;:n ~e ~cred tions' dedicatIOn to tl;te alms of 'A:·LGER1·.-~.·-:' M-ILI~I:'" -·~Oc:'extremeIY ,difficult". to-- ,;md.tary of State,._. an us, an the U.N. Charter and says they-~ ..., ,. !"I~, ._
_"1,:: ~I!!'. ",. ,I'·, .-- solutIOns.. ~ _ __. . ., the New Soviet Ambassador to are convinced "war can-'no longer. '::;' : _ ~ _- ,: - . -' _ ,--" :: -' ~ -:- L _1 I ::' ,- Washington, Mr. Ai'latoly Dogry- serve. as a method of settJing in- G-O -lti-rO' ' .'A'~YI'O-'i..J .~A,' , .'-, __ .~ .N~~i~at po_~e~ ...'__: ._ _. _::"~_nin, littl~ of substance was discuss- ternatlOnal diSputes and must be . 'lr' . :. .--~~:. . -"-. - .• -'ii, _.
_ -,_
': ed beyond wnat had already been forever banished from tHe lif~, __ -;- :.__ ,z' - ":- " - ,- - . .' - - .::.- -. _"But- it Is'imPeratlve that jli~ '_. ·;talked over in.GenevB: bet~een of }iuman society."
. -... J '-., ~.: --.':
.-- ': •
-- - ' ,.
_ 'seriousness: of these si~ti~Il!l .;We-USA and the Soviet Umon. The pr'eamble also says the na- END -. "ERROR - OF' . A _"A.~-, r· doesOnot'*vefop to ~e pomt of '.~.', 'l? -BOhD a West German ~v- trons are "convinced that gene- "
_ :,: '"."
_.' . . ~_ V .A.~. application of.this .moDStt.0:US ·ntr ,~ ,ernment spokesman· yeste ay ral and complete disarmament -
- ~. - - : ,,' fA ," -' .- :.. I ...w.r" he decJared- - .."d . d ...~ th t ew West ,-, - . . ',- c ear po..", ,. .,.' enll~, repou" an., under strict international control' - . - - '-~, . . " ~ ~ -. . ~. '~If -no·1iDal solution 'can yet-be~.German objections to the Amen- is a sure and practical way to fUl- TUNIS, .Apr. ~8', (DPA).-T;;~adlM;C:lrcl ; o.f the: Alge~Hm - d f theSe disputeS: the moSt- -.can ~estions- bad kept ~e Iii mankind's age-old dream .of '~rovisi~n~ ._Go~rnrnent yes.terdll;.Y 'express~? ·.tn~~. firm be:-- .fo~ ~r -~ac.tidl ~U:rSe.isto,, talkS in Wa~hington from gettIng ensurmg,perpetual and inviolable ~ef ,t4at. the"..:em.p,I9~ent -of t!l.e Algenan= M¥~tl:a, (Fo~e= 1~~~~i:-fu~~ as/ tar as- Possib.le...:, down to suBstance. peace on;. earth." Lo~.ale)"Jt1. t~~. bl~ -Cltles.-.?f ..~~ena: yvoul~ ~(e~e~tlcyely _~d:.' trom'~ar risks_by __ ~~n:~rll!Y _"". '.They are "conscious of the need qUl~kly end- the tel'ro~._of tIie Fn:nch'Rlg~tw'i'Q~ extre~l&t -standS.till- agteements, w1iile an . '.to build relations ·among states a.A.s. ,- ,. _ . _ '.' . . eff.ort is cmade to' builet a ~{)re--on the basis of the prInciples of :c _'. ' ' < .exclU"sive:y made 'up of MOslems -pen:n:unent' ·war-nee: intenta- -,peace, good neighbourliness, equ- Promine!!t FJ,.N: memJ>~r.s· iind existing: alread~ for some tional -sYstem.'" -' -- > - '. '_-ality, non-inter!ere~ce, and res- gatlier.ed in Tunis for_ the p!6yi" ti~rle. ~ " =' -, , -~. ,Dec~i tbal."s8IiIe· sP-; "pect for the mdependenc~, and i sio?al G?vernplents new !;>eries of-, A f[]l·t~_el' 5,00Q; Mo~lems, -no~' . tem must -tie founel to- -limit'_soverei~ty of an States. the dehberati~ ~hen -stilrte~_ yes-: mero.bers·of the cFrench Gel)d~r~_ . :and' eo.nuol~ D.n~ ~., . draft says.
. -terday leIt.no·CiOu,bt that su~.an m~~le. wo:ild join -the;- :Miljtia, .race ·_befo~,iL:-~ti 'oui·.,,-!»! __::; -:iNSBRUCK (Austria), Apr, 18, They a1Ill'iD thaUo faeilitate encounter 'with ·the- O,AS. ~ould forc.e I::J the .neaI'_ filture"wniIe- ,baIUlr-:the Aetill& _Seeft~ - ..(Reuter),-AbOut 7Q. tourists and cUsaim:&ment all States Should\. not pass without "some damage." ~.3e oUier ,MilItia u.mts~ome. fui- -' G.enenJ 'Doted tJid; 1& -years:;., .'" ';: ,-:,),;&00 villagers are cut off by aval- "abide by existing intema- -~ . t~~ 20~OaO -men -til st~it with~' a~o besidellt Boosev~J~ ~ - , -'-./ancbes and deep snow in the east tional ~~emen1s;' refral!l The NgeThQ.:Militia which - wo ;Jd be made'Up' by"- MoS.Imi .- StaIiD:lmd-~lrW~eIi~ ,. '" -.-TYrolean mountains, police report- from any actions jrbie~ inlpt comes\under tlie,coqlInaiid of th£' cO:l:;cdpts still ser.ving wjth- the . tbillme~ at~alta~~~ ~ --,'"ed here yesterdity. aggravate intematioila1 ten-- ~o~iona! -:Mgel'ian-"Ex~cuti~, French 'A~Y.: - I -. -,' by ,. ~~~l.ves.,.tbe =f. of '-. -_. 'Latest reports said aircraft yes- sions -and seek settlement- of woulq be' ~ penetrated by ,loyal, ',- '-: ,.' __ ::. ' Europe, Asla,,: A!rlea ,iuul ~ - -" ,"ferday dropped food to about 50 all clisputes by' peaeeful F-LN. > members:. on all· .levers, ' This-Iatter.-force would maiDfy- ,'MlddJe East." '-"'~ ~'~f' fr_,:'totU'istS stranded in the 7,300 ft. - meaas." - . ' aqthoritatIve 'AIgerian 'qu'arteis be-led· by French officers ,.since ~'Now the ~most ~we':.\;Ur~ ~ _~high lWstOcker hut in the Venedi- Mr. Arthur .Lall of mdia, o~e stressed 'here,~ ~adClliig: that. the thei:e was as yef no~a' sUfficien.t-.men, in the w!ilrld-eannot. e.ven.~ :-:ger mountain area. A p<U"ty of of the n~utr~.»sts, took the. ~ha:r~ clUef of- the.- ¥iliua,' Mt:: Omar. n:.finoe'r of" trained Algerian per, cide -in .~y W<lY ~tlie ~fat~ ,o! .nv.e:apprentice-s left the hut and at yesterilays plenary. ~~lon' of Mokdad, ~o·ul.d:loyaJ,1yfolloY-'. the' senneJ av~labfe,.· _r·---,~' .," _.Euio~,'! he sal~ .
- _ -
amved-Safely in the valley yes- the confer.ence. at whl~ the de- directives of' Ufe- _F.L:N. - - .'= _- - .0 f-, _~ _ _ '. - , .' ~. - _~ _,;' ; __,.J;efday morniI).g, but the re~ain- legates, further ~x~med the
.c ~
_ ':<, ~ _, Responsibl~ t\!gerian _ read~rs ~eslCren~.- K~edY - ~~ ,- ~-, "."i)1g tourists are not expected to neutrals compromIse, plan, to EmploY.1l1ent of' -the-· ¥i1itia -here ~est~~y,t~ed_~e _cO- 'KhI'~cqev, ~eJ'~~~?f-~ ." ~--,Come down before the_ week-end break the ~u:lear test ban dead-: would ~:~ week,; these operat~o~,wi~:',t!Je~~~,~v~'''J.OrldYl'.a~~ !hat.J¥>'lWo~: _ .. --' ~~aUse of the avalanche danger. lock... • - .'. quarters ~ announced _They _ex- ernm_en" anlf',the fE',reDcli High" before_ tliem-ba-'Ye:_,eYe1' - .~~- -", ... ;.. ~Ariother -20, people: mostly West. .This plan pr~poses an l;Dte~a~ 'plained·t;!ici(!he':tiiSt. units wOUld ~,()Inmissim1et' iri ~~~r-N9ir as Tl'!ey iiught n()~:~ab~ !Q- ~: ~~ -. _._ - -:fierxnanS, _are ·slranded tIon~l commISSion of sc;e~tists;, be made'up-Olctlre: 15~ men of exce~~~.: -"lUp, to' ~W:aiid at ~e. trl?l t}1e ,warld-as~~~t::., - - ;, -: .,'possibly from. _n~ a!igpe<i the ',. scx.aIf~ ''G;~~''. ~9bi1~ present ~ent Uie~~ k~p' ,they--~4- the.I!'Q'!':I' to. ~3t;;:.1t:. '-, <:: _;,i(Contd. on Page 4) secunty --GOtu~__·~ ).o~Ce ~tr60p:l°- t}~~uul~~ ~tbe t~me."· , _: .' ~_: < ·t· .'" -:::;~'i;::,'f.: ~ ,~ .-;~ ::--:.-: - .
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_' ;. COft~rtsiJC.': 'P.: ._~ i '. :- i:'
, 'InClil''- ;}i -"--.iQlllf- ,
- '-,'-; -,;: pp .-;'''.: lJ:' "",'KABI.J::4 -Apr~ l'7;-The cmicer:ts :
given bY'. - Afghan .....artistef :.~:'in'- "
HyderaoaQ,~Bomba1>'~d
Delhi -vrere:ciargely arteD.de4\ and
Wfaely' llP~tedf·_ : t :
. Mr. Benevta, President of the - __
BroadCastiDg:~on of· ~dio' -
Kabul-and leader of th~· Afgh'!D-- ;:
artistes' aelegation Who ret~ea ' .
. to Kabul.-on."Sunday Said in ·an _ ~interview that the first concert ofthe Afghan artistes was inliugut:-.. '
ated in ,Hyderabad-by the Gove.r-:
nor of Andhra PradeSh__ and, lD .
Madras by. the GOvernor of: that
State. _The Madras: "MiIiisteI"
.of· Finance alSO ~ttended.. Th~y -~ - - .-- ~ . . -... - . . -, ~ =.~ - .-,,-, ?". - ."., , ,rl~' .oA,~ ~ C " ..' U -delivete4-~Ches-rei~ratmg _~ - - ~"..- _:> _ - - ... ~ 1~.. ~- ~ ~ ~,~..~ ~;-i:i:;~-.::": ~-:~;i:~:_: __ .:~~: --:~"J~-':~S·~'i:~ .. 5~ :1;, ~meAI-" -:' naw -.~ --friendly rE!latio~ bet~een Algoa-, '-'A ' _ tIi4~;o;'I':-"of tile "A.l~riail Cab_~_~!ri.'e~~r.Ben roilsUf/Beit--:J9'elt'~Is ~ - --.: ".::' ~~.'~ 7';Y .. t'- 1niwm and- India: -. . -- noQP_It~~ - -' ~r ..' - ,'~ ,'- . '<- - - '- -- > -,-- "', •• ---;: S' ' •.= ".~~.::il." - . ~Mr, Benewa s~ia iliat the_first. --see~ lC)1aitIU~~~' . .: ~": ~'lE -, -':YE'~· t:ft 1.-:- ~. _,_ -.: _ ,'.. > ~,r~_4n.<7r-nnJa1pr:, "~ .-concert in Delhi was inaugurated ·S~ ft:ll.iiIft;.-,- ;",_;rIYi - , ~. r~" " '- _.-: - '. - -r' .
_F -, ~ ••- .' ,'.
-;,"" ." :'-
by India's- Minister ~f Finance;:- '.. ~~~i;=~j -'~~~.,~, 1 -- - :- - ..~:-'- ·Dep..,,' -'Chief"'" 'Df---:~~I!tirr, Apr. '17 (UPI)'-.~·: --On the second night-the.Afghan ._ ..~, 'p'i'~c'::;~~~,~:-;:-.F-:;n"~--rJFt~D<;'-~" ,,-- :,-"" ._:.'- hasf~rmed·a.,~~w,.~t~.artistes received 'bouquets ~~. . .' ;CMn:' .._--> ,__~ t;1 -I; ", ::. ._~ ,. EI!der the.p!eDllersfiip o~_~~Mr:Humayun.Kabit".the 1n~an - --,".- -. '" •. -'~ - , UN TAB" roment Damascl1S busm~llI1;3-_:',M· . ter 01 ··Scientific Research~Contd. from pa«e!) . ~tan Bank for t~e first year ., • .~.. Mr.-:Bashif'el~AzmeJ!:, '~:-.-., :Cultural Affairs..: He -added, _preseDfdar~w0t::Id:.· , _ ".,~f..;~frPlan. - ,-. . 1WiiO ann~Unced 1~, ~:"'.. "'(:;1that before every conee:t __p~- _ . The plan ~ind.u~ 307 develop- , 5. Jl?, Afl!1wlls.tan Bank an KABUL, Apr. 17.-Mr•• ~Alf . ~T.lie radi~- broadcast ~'- decree' .phlets on,Afghan music were diS- ment proJects'm the 'fietds of for..this. Pl1IJlOSe Issue fole~ notes Syrdahl, the. new Deputy ~Ident from:the ~eIDStated Pi~sldeJlt~Mt'. -;: >trlbuted .among the a~~en~,Mr. niliJ.es anti: i!1dustries; e.ducation, ~:~ to ~. },5 billion ·and ~epr~sentatI.ve of ·t~e U:~fed.~Iia- N~em aI-~ti9s~, announcing .tlie·Benewa expressed gra~~de. for health, agri~ture;public_works, mI_, ;::the ~rve from 30 per ~lonS Te&!1lcal.~ist8!1~ ~a-f?,x:nal r.eSl~tIop of-·~.,Dawa- - ,-.'the hospitality of the Iridian~ coIfimunicat~ns! c~mmer.ce~ .fin- cent-fo 20 pe~ -cent. In Afghan~tan, li~ arrIved -. ~ ~bl ~l1os.eGovenu;n~nt was_~usted :-p~ ana cultural circles.' ._' ance, -Press..1I'rIgabon, aViatIOn, ,,} '. Kabul to ta~e up hiS new alJpom~ . m a bloodless mllitart, ~up on - J. commUnlty development, carto- We, representatIves_of the na- ment. ,March :28:.
.
~BERLIN gt:aphy; Gove'rtuhent monOpolies. two, ~'Yo.~d ;like _to- ~~ess our ". "The -selection of· el-Azmeh .came _ . ,. ,:silos and municipalities., apprel::Ia~-lon an~ tl!anJP> to .all
. -; somewhat -as a .surPrise. Mi.. - ,~ . The Resolution, thesetfnendly co;mtnes. which \ Mr: Syrdahl was .1>?m ,m .~or.- K~i"r.epott~d1Y: ,had as~ed.;~.,(CO!dd. frOm~ -l) - , The resolution '.says:, "We con-, h~ve rffered :to give .a~,tance waY-1n 1911: H~ studied b~ess.RaSllad :Barmada, Defence. 'Minis,. _. . '-, sider the _ implem~nta~ion ~ and IVlth0ll~ stnngs 'for the unple- admimstr.atlon m ~orway 'and ter, iit th~ ol~ Cabinet, tc! f~ a "- -he looked forward to 'havmg <an-, the fUlfilment Jof these projects menta,ib.on of the ~cond,-P~an of served as Co~erclal sec:etat;Y new::-GOvernment: 'Howe~ire".6the1'-meeting With Mr. Riisk. Useful and-appropriate. With AfghaplStan. to the NorwegIan Erilbassy m,Rlo por~ rea.ching here yE;.Steriiat;'~UnIted Statei-_ officials "'·said ·the help- of' Almighty GOd- and - l ,- --' Mr.' Barmada had twice &!cliilaI.there had not been <a-great deal hope fOT a prosperous and prO=- I A Guarantee
- w':!orm a Cabine':t because ot hiS·,of discussio~ 'on -substan-ce at the.. gress~ve' AfglialiiStan; 'we ·ratify " 1\
-'.
,-;:clOSe r'elations. ~~ ~~ ~niilitarY,meeting beyond that 'alrea.dY unanunously the Second Plan At ,~e end ~e, on. ~half of 0- force. .' _ .J-, •. -dealt with at Geneva. and express our views; th~ entn:e Afg1i~ _natio~, ,,<o~d
, The former Prenii~r;-JI4j-.-Da.wa-, _ 1 "C,P~ e~nditures 'covering for. the -progr~lve Ideas of 'IPs : 1!bi, was¥ong the scp,res' 5?f. ~v~. _ ,_ ,l.Mr. Rusk and Mr. Doprynin the :penod »e~een :ryr~rch 1962 Ma~esty the~ and the wortn-
-ernment iea~ers .and. . PQlitu:Ians ;had talked mainly about .hOw to . March 1967 .which total while Iclforts Qf the Governme~t ar.reste-d:after. the coup last montfi. -..best they -cawd:proceed with 31,352,495 )\Ighanis, =incluQing_:a11 of Silrfdai' .Mohammad paoud _m The announce~ent "::IaSt nigt!t -,-their~·conversations, . the otJicials for.eIgD-exchange-; is correct.' Impleqtenimg t.he Flrs~ Five
, named Mr.. ~ar-mlida as. Df3)utYsaid :., -' "2. Negotiations -for _obtaining ~ear f!;U1..·and m draftm~ -!he
,Premier aild -Minister of· Edu.ca-, . - . . grants and loans which have. been like to, e'fPress ~0Ul' appreciatIon
",'tion -and Agriculture. ,"The . an-Mr..Rusk would be -mfonDing anticipated in the Plail sbould SecOD9 Blail and' ~ive every as- nouncement sa-id, that the Aririythe United States· allies- shortly eonlinue.- -' '. < surancf -that. the 'Mghan>na~on
.(ehief, Maj. 'Gen. Abdef KariDi- - .~: ';on the results of the meeting, the' ·"3. All.projects- wbelher 1inane- ,~ouldf~! Withhold an~ sa:crifice :;;.-Z~reddin, woUld b8iidle the pOst- __-_.:.officials "said;:-:wh1le Mr.,- Dobryin eo by' local rev~nues or by fur- 'I? c~ out the mlport~t ~jof Defence .MiniSter. ,' ...-..~; ,would'be cOnsUlting-' with hiS ei'gn sources' s~ould be - iriiple- and .hqIy.. task of 'IJrlPI~menting
_.- The ·new,Premier .is . one .~oJ' _ .. 'fGovernment. mented; - - ..' th~ SeCond Plan wlikh IS a 'Sure
- Syria's mOst' prominent Jiusmess ' \"OfficialS said _ -there were no "4. During the - Second Plan, gJ,laran ee of th~ co~trY's pro- MIL SYBDABL'
-men·'and comeS': from paTba~' ..papers €'tchanged -during the the Ministry of Finance ,can bar- !;ess aJild,pr05Pl;rIty.
. He lias been out of wlitiai'" foi-~meeting. ' ' row- Afs. 1.5 billion from'D, Af- I - " De Janeiro for five years. ·more·thari a decade. - . \'Di ,..- . < '5 '::-'·Iv;, ' .r ..~-, UW;e hope that the ~fgba1l. Mr. Syrdahl spent 20 years .in~ RELEASE . OF" U.S:' .:,.Veroalng. - ,Urn s. '.. rOOu yoau;. Will~ tlielr full Latin Ainerica; 12- of, ~em Wlth. " SERVI~C"'.";;''''''>. , -,. r '~, feSPd.Dsibllities aDd cany out the U.S.' Technical ASsist~ce . - . r.!Y~
_
. To Defic~t .-. > Areas theb1 duties in i~eh· Ii waY·llfi .. Programmes. in Brazil ~nd eUi~r -WASHINGTON, Apr.' 17 :(UP!). : .\. _ ~ , to ~ve them a 'Clear COIl5el-". ~ Latin American 'Countries. - HIS -Almost 20,000- U.S~ Nayy 'and - --.F .. -0 .&:DOPTS' . PILOT -, '. PLAN ellC.e lbe_fore-tile 'fnture .gene-- tw~year appointment. as Deputy _Air Force. men kept :on active. '.-•Ill. .. A . . _ _I' ratio~ aDd the country s hIs- ,ResIdent RepresentatIve of the -duty because of the "Berlin crisis' .NEW YORK, 'A" 17 (R' te ) -'f'" Co'"- '1 f th UN toryo] ,
- United .Nati~ns Teclm~cal Assi~t- will be released before-July 1, the 'pr.. , eu r.. ue unCI .0 eo. ance Board m AfghanIStan WIll D f De tme t d .'':-,.;.J d . ul A..; • t' . ;...: d '. .. 1 l . e ence par n ·announce .Fouu ,an Agnc .~u~ ':Il.ganlza IOn yesloCr a~ u~ammous y" Afte the Assembly ratified the be his first assignment with the Se-rvice teI'IIlS' of the officers and';-adopted a $ 36 milliO!? pilot programme '~o shift _S~JIpJus food 8eco!1dj Plan., Dr. Ab,dul Zahir, United Nations. .. men involved normally would, _ jfrom the "have" 'to the "have-noC countrIes. " _ . p,IleSl~t of the -.-Assemb~, ad- haxe- expired between'september, .., :1:, _, It is recommended that the dre~sed !he deputI~s ~~g he KADU CHARGE - 1961, and June 1962, > •••~It.aIso adopted_a set-of 29 "guld- starting date De set ,by the act- was na P'! that by ratifying -the To.be released are l,400-;O~cers . ' :.:z'Ing principles" for the pro-:ing -Unit~d Nations Secretary- SecondlFive Ye~ Plan, the As- and .5,500 _enlisted men ·of '~''-ilie . ,gramme, which was approved in General; U ,Th!!Dt, and ·the Dire-e- sembly .had perform~d 'one'of i~ (Contd. from page 1) Na:vy and'Naviil_R~se~'~.;~elh' \.princtple by the U.N. General ·tor.:General of FAG., Mr. B: R. greates, national duties. - He. s;ud . .
. as 12,300 airtnen and 700O:ciftJ.CerS· ~Assembly laSt December. -Sen, :who-bel~d orglnate the ·oro- that the real v~ue of'tne AssemI>-: stltutJonal Co~erence.. ot the -Air Force "imd Ali Force .__ gramme. . , . ly's_ de~ision -YesterdaY would _ "If the NatIOnal· Umon leadeJ;& Reserve. 'It was rec<;pmmended that the
. - make i~elf felt during the course only t:-ll the masses mat~ers t~ltprogramme should provide aid 'Mr. C. S.' ,Krishna Moorthi of th~:'1ext . five yelU'S.' "It is Will WID them cheap popUlantY, C.·... S-5" rl'-ED".for three main categories: {lnma) emphasized the need_for grat- . g to know that the' Gov- and they begin an election. cam- _ I.A Ie
_ "
, ' 'bIlateral aid schemes to continue~ ernmen 's plans are in\ftill .con- paign instead of interpreting the
- . - ".
-
1. To . meet emergency food Any -expanded_ prpgramme for formity .with the wishes, and as-: , co_nstitu~ional ~amework, then it_ . , ADm -':.~.. ':' .:~needs and "emergencles'inherent foOd Utilization.shoUld,,gC? haiId in 'pirations of the _peop.!e.. 1- c~n- Will. be 111,1posslbl..! for.,the De~
_ '-·0 _':-- ,_'-'-;-~, mg the 'estab1ishriient of food roe- iland wJtlr .Q~~r .' .meas~: fol' gratu~ili.you. c::s~~ed deputies, e~atlc Umon to see how a coali- A CAR FOR. SALE _ : ' '-m Chromc maIilutritIon" includ- .raising the.~lev I, of agrIcUlture on ratttjymg thIS, -unwrtant na- tIon GoverlUIlent can work _. ' • . . .:' .... _ '_ j ~serves. ' _ m undeI:de~loped lands, and tional, ~ue. -J:'~.' - smoothly. ~,.~~ Buic~'~~:Will -,,<':':• tlieir overall economic'stre~b; - _:j -:;.:.- , De a~titmed.oat--the ~~ Ein~·_, ',. -:2. 'Fo assist in ,pr~hoo1 and ~~- ur~d ad~quaie :pro~i~ris _ '~e=w:'lY ~ which the'~st~m- "I hope the world-at l~geBQi:Qass~:ft'at:J:l';'{)()~a:m~'~~ ;~,.-"::-~~school feedmg and~:I-~ for ~meetl~.:;~mergeneles- ,which- ed, depJtles .executed> their right 'understand why the .fears .and,Apr~iffi1961.~,;Jib~:i~i$e ~_'\'3 To -omJl'le~t pilot projects coUld.nO£ a.wai.t.=the ~~ myolv.- to vote ~~'eJq)ressed themselves suspicions that ~~1 ~~p~'A~e seen e~iYr.ray nom' 5>00" :to;:-:.·-,:';':usmg food as an -aid to ,econC?mic .:ed. mecha~lSD] !101'II!allyTmyolve~··freely ,clunng -the..--26 , ¢lYs_when m !f--en~~ can'~ev.!!t:, be ·oyerI?Ok--lHlO P~o at the Emb~. • '.-:..' = . -: ;;;,and· SOCial development. in suPg!:y~ aId UJ!de1', .the pr~ the ~cl>nd Elarr ;wa~Lunde~ .~he e~, '~r:.-Ngalil "~~~ ,._ ' '., - ~CR~A~,!::.~.:w~' . ,-:::::." .•~,:.;.- .. ' - - .. gramme., .J', >:} ••",' < .scrutjny}of:the<Jomt-€ommISSlon \ ~ , ~9.•• ,' ~' , '.~~ mlmb~~ghaii.' needS-A:~--~'<'",At least on~thit4"of ~~e volun<, . ~<. :;. ~-.- " • __ • ," ~', ~d".ti!ef:mx.~'·discassio? in .-'In '~airbbi:~~V's.~Xectit!y!'i8~~Eq~,.~,"langu~::~f'~:rt,..,~"Jtary contribhtiOns~o~d~P:.e;in . ,¥i: :C:..;~~~dran., {Geylon) ;,the .general ! sessron" bas ·gI~en Oificer, - Mr. '. W~u~~~ ~'Vl~l>~J:'t ." '" r >itor~~.I corr.eSJX.l~ '''" t,: :::~ .~cash, and the rest~,~Odi~es~.:saidtlie<,~~ogr~~>vpul~ be:94 I!1e fuUI.confi~ence ~f. your .10ye c~m:n~nte~:,~"'~!!~le.~:..:~~t¥:':~p~~~~r,otlier, oe9~ ;,i.'.:'::·4~and services..A tbt~ycrcu' ~I?it~tc: ~eat;8:SSlst~e:e- ~ ~untx:l~ like.: for. dutYt ~~ ~~t m nat~onal and Bls p~~ure.~8?~, ~9P'!; U§ffi(~~~ -4--~~ contact"· ;:'.~ " ;_',scneme IS -en~ed,L~VlitJi.~ntsbO~ \Yl!ere:!;'1p~J'genCles sJ.t¢\",affaU'S.i<;~DSurer it~..autt t? prov~ative.'rang~gc:f.,m:;~l~iP."~~~~~~~_~t.'Te~. 21 '" ~ ~;,::;~guardS for nomial' co~.~ll$ flOOd, and f;a~me-cou1d;.ca~ ,~~~~·~!;;beaiffelt,jOY~t yom- meetmgs;~-KADU'Wt~;r ~emand~ o~-l6. . -, , , . - _'. '~>: :_t, ",,,;'~markets and agriCUlture m~ttie- 'dire hardShip and wreck develop" efforts and hoPe for AfglIanistan's the ,complete: partition ~I;Aenya.'"~GoV~nunentPriDtiDg Bouse. "- - s.~:r;::.,f,~eClpient countries.· . , -~ent, planS'. - progress and prosperity.'" ~- , " '.,. : ~i~~'- ~~ •
• ~ • '1A:""i~
::r _ -~~
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